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ABSTRAKSI 
Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting 
bagi kelancaran aktifitas perekonomian suatu bangsa. Dengan semakin 
meningkatnya tingkat perekonomian suatu bangsa akan semakin banyak pula 
kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan. PT Bank X sebagai salah satu 
bank milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan merupakan salah satu bank 
yang saat ini mempunyai banyak jenis layanan salah satunya adalah tabungan X. 
Bank ini mempunyai konsep pelayanan terhadap konsumen atau nasabahnya yaitu 
dengan adanya moto melayani negeri kebanggaan bangsa serta menunjukkan 
kepuasan konsumen merupakan hal yang paling diutamakan dalam menjaring dan 
mempertahankan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi keputusan nasabah di Bank X di Surabaya. Adapun variabel 
terikat (Y) adalah keputusan nasabah dan variabel bebas (X) terdiri dari tabungan 
(x1), suku bunga (x2), lokasi (x3), dan iklan (x4). 
Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah nasabah Tabungan X 
di Bank X di Surabaya. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden 
dengan teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jenis 
data yang digunakan yaitu data primer dan pengumpulan datanya melalui 
penyebaran kuesioner, teknik analisis yang digunalkan dalam penelitian ini adalah 
Regresi Linier Berganda. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis terbukti 
bahwa secara simultan tabungan (x1), suku bunga (x2), lokasi (x3), dan iklan (x4) 
berpengaruh terhadap keputusan nasabah Bank X di Surabaya. Sedangkan secara 
parsial, tabungan (x1), suku bunga (x2), dan lokasi  (x3)  berpengaruh, tapi variabel 
iklan atau promosi (x4) tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
nasabah Bank X di Surabaya. 
 
Kata Kunci : Tabungan, Suku bunga, Lokasi, Iklan, Keputusan nasabah. 
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BAB I 
  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini banyak sekali bermunculan perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa 
dan pelayanan, hal ini menjadi suatu bagian yang terpenting supaya perusahaan selalu 
dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan dapat dengan mudah menarik 
konsumen baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa merupakan salah satu 
sektor penunjang keberhasilan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir jasa layanan 
semakin mendapatkan perhatian dari kalangan dunia usaha, terutama pada industri atau 
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti halnya perbankan. Industri 
perbankan yang tumbuh dan berkembang, semakin banyak menawarkan berbagai jenis 
produk dan jasa perbankan. Hal ini menyebabkan usaha perbankan menghadapi 
persaingan yang sangat ketat apalagi didukung dengan semakin mudahnya prosedur 
mendirikan bank dan membuka jaringan kantor cabang, gencarnya promosi dan 
pemasangan iklan, serta menawarkan produk tabungan berhadiah. Dalam upaya 
meningkatkan daya saing, pihak bank harus mampu mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas pelayanannya. 
Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi 
kelancaran aktifitas perekonomian suatu bangsa. Dengan semakin meningkatnya tingkat 
perekonomian suatu bangsa akan semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan 
lembaga keuangan. 
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Keuangan pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan 
jumlah nasabah sebuah bank. Apalagi nasabah benar-benar memiliki kebebasan untuk 
pindah ke bank lain, jadi apabila kegiatan pemasaran tidak dilakukan dengan baik dan 
tidak sesuai dengan harapan nasabah maka tiap nasabah dapat dengan mudah pindah ke 
bank lain. Untuk menunjang kegiatan pemasaran yang baik harus ditunjang dengan 
teknik dan prosedur yang benar sehingga fasilitas-fasilitas yang terdapat pada bank dapat 
berfungsi dengan baik dan benar. Itu semua ditunjang dengan kegiatan pemasaran yang 
baik. Kepuasan konsumen atau nasabah akan tercipta dengan baik apabila terjadi 
interaksi yang baik diantara keduanya. 
PT Bank X sebagai salah satu bank milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 
dan merupakan salah satu bank yang saat ini mempunyai banyak jenis layanan salah 
satunya adalah tabungan X. Bank ini mempunyai konsep pelayanan terhadap konsumen 
atau nasabahnya yaitu dengan adanya moto melayani negeri kebanggaan bangsa serta 
menunjukkan kepuasan konsumen merupakan hal yang paling diutamakan dalam 
menjaring dan mempertahankan nasabah. 
Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah nasabah Bank X Surabaya yang 
telah setia menggunakan tabungan harian. 
Bank X Surabaya merupakan salah satu bank BUMN yang ada dikawasan 
Surabaya. Selain Bank X ada pula bank-bank lain, disini terlihat sangat jelas persaingan 
antar bank yang satu dengan yang lain didalam mendapatkan nasabah maka disinilah 
dituntut kerja keras dalam kegiatan pemasaran untuk lebih memperkenalkan Bank X 
kepada calon-calon nasabah. Disini Bank X memang salah satu bank BUMN yang ada 
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dan memiliki ketentuan paling mudah dan murah jika dibanding dengan bank-bank lain 
sekitarnya. Misalnya untuk setoran awal di Bank X Rp. 250.000,-  sedangkan di Bank 
Mandiri Rp. 500.000,-. 
Bank X selalu meningkatkan kegiatan pemasaranya supaya dapat selalu bersaing 
dengan bank-bank kompetitor yang ada disekitarnya. Maka dari itu untuk para nasabah 
Bank X menyediakan X Internet Banking yang merupakan layanan transaksi perbankan 
melalui jaringan internet selama  24 jam 7 hari seminggu, bagi nasabah bank X yang 
menginginkan kemudahan dalam bertransaksi perbankan baik dari personal komputer, 
laptop dan notebook. Selain itu bank X juga menyediakan layanan X phoneplus yang 
merupakan layanan phone banking yang menawarkan kemudahan untuk bertransaksi 
perbankan selama 24 jam dimanapun nasabah berada. Para nasabah dapat terbebas dari 
kesulitan untuk mengingat jatuh tempo tagihan-tagihan rutin pribadi dan keluarga dengan 
memanfaatkan fasilitas layanan dari X phoneplus. Untuk bisa menggunakan layanan 
phoneplus, nasabah hanya melakukan aktivasi keanggotaan melalui X ATM serta aktivasi 
transaksi finansial di kantor cabang X terdekat. 
Jumlah nasabah Bank X Surabaya dari Desember 2011 sampai dengan Februari 
2012  selalu mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini.  Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah nasabah yang aktif di Bank X  
Surabaya. 
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Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Bank X  Surabaya Tahun Bulan Jumlah 2011 Desember 86.252 2012 Januari 87.487 2012 Februari 88.743     Sumber : Bank X Surabaya   Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa Bank X Surabaya mengalami 
peningkatan. Ini terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah dari bulan Desember 2011 
sampai februari 2012, adanya kenaikan jumlah nasabah pada tiap tahunnya ini karena 
berkaitan dengan kegiatan pemasaran yaitu bagaimana Bank X Surabaya menarik para 
konsumen atau nasabah untuk menabung di Bank X. Selain itu Bank X mempunyai 
beberapa produk tabungan yang ditawarkan kepada konsumen untuk nasabah  sebagai 
pertimbangan memilih tabungan yang tepat. Berikut adalah tabel mengenai jumlah 
nasabah untuk mengetahui perbandingan banyaknya peminat yaitu nasabah pada produk 
tabungan yang ada di  Bank X Surabaya per bulan Februari tahun 2012 
Tabel 1.2            Produk Tabungan X dan jumlah Nasabahnya per bulan Februari tahun 2012 Produk Jumlah      Tabungan X 88.343 Tabungan A    2.779 
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Tabungan M    3.586 Tabungan P 14.457 Tabungan B   3.962      Tabungan E.S      114   Tabungan B.N.P      203   Tabungan H.I    2.171   Tabungan TKI 11.094   Tabunganku   1.001 Tabungan P.A.K   1.812     Sumber : Bank X Surabaya  
 Dari tabel di atas, Bank X mempunyai 11 macam produk tabungan yang telah diketahui perbandingan jumlah nasabah dari 11 macam tabungan yang dimiliki oleh Bank X . Terlihat jelas bahwa produk tabungan X banyak diminati oleh nasabah. Hal 
tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu manfaat produk tabungan tersebut, Lokasi yang 
strategis yaitu jarak rumah nasabah menuju bank, promosi yang dibuat oleh Bank untuk 
menarik konsumen agar menabung dan suku bunga yang tinggi. 
Kegiatan pemasaran sangat diperlukan dalam meningkatkan jumlah nasabah dan 
mempertahankan nasabah yang sudah ada dalam melakukan keputusan menabung, cara 
menentukan kegiatan pemasaran ini ditunjang dengan faktor-faktor Bauran Pemasaran 
yaitu : 1) Variabel Tabungan merupakan sesuatu yang ditawarkan ke konsumen atau 
pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, dan dikonsumsi yang dapat 
memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dalam dunia perbankan produk disini adalah jasa. 
2) Variabel Suku Bunga merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh Bank 
kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. 3) Variabel Lokasi Bank merupakan 
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di dalam dunia perbankan lebih ditekankan kepada lokasi kantor dan lokasi ATM, hal ini 
disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada harus 
memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh nasabah. 4) Variabel Iklan 
merupakan produk yang ditawarkan kepada nasabah atau calon nasabah, promosi 
dilakukan untuk mempertahankan nasabah lama dan menarik nasabah baru. 
Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti salah satu kantor 
cabang di Surabaya tentang “Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Keputusan 
Nasabah untuk Menabung di Bank X Surabaya” 
1.2       Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel tabungan, 
suku bunga, lokasi  bank, dan iklan dengan keputusan nasabah menabung di Bank 
X Surabaya ? 
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel tabungan, suku 
bunga, lokasi  bank, dan iklan dengan keputusan nasabah menabung di Bank X 
Surabaya ? 
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1.3   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis variabel tabungan, suku bunga, lokasi bank, dan iklan secara 
simultan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank X Surabaya. 
2. Untuk menganalisis variabel tabungan, suku bunga, lokasi bank, dan iklan secara 
parsial terhadap keputusan nasabah menabung di Bank X Surabaya. 
 
1.4  Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Manfaat  teoritis  
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teori mengenai pemasaran 
utamanya yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. 
b. Secara praktis  
1.  Bagi perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan 
manajemen pemasaran, khususnya yang menyangkut keputusan nasabah 
untuk menabung di Bank X Surabaya. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan refrensi penelitian yang akan 
datang. 
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